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El procés de Bolonya
ha canviat
la metodologia
• : que s'utilitza a la
universitat i ha obligat
■ 1 a variar els plans
d'estucli, la manera de
funcionar i fins i tot,
en alguns casos, a
reorientar les
prioritats d'algunes
actjf&s catalanes que
?cursen els estudis
■
de Periodisme.
Capçalera ha
contactât amb els
responsables
acadèmics d'aquests
centres per parlar
d'uns estudis que no
han deixat de créixer
des del 1972, quan
la UAB va començar
a oferir-los.
Aquest article és un
compendi de totes
aquestes converses.
Bolonya
reinventa
Periodisme
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Deu anys després de la reunió de 29 es¬
tats europeus a la ciutat italiana de Bo¬
lonya, l'aplicació de l'Espai Europeu
d'Educació és una realitat que implica
un canvi força important, no tan sols de
plans d'estudi sinó, sobretot, de meto¬
dologia. Perquè Bolonya, que es basa
en un sistema europeu de transferència
de crèdits i en una estructuració d'un
doble cicle (grau i postgrau), també
destaca per una sèrie de innovacions
pedagògiques.
Moltes facultats de Periodisme comen¬
cen a partir d'aquest curs a aplicar el
nou sistema. D'altres exaureixen el
marge que tenen fins al curs vinent,
mentre que unes poques ja s'hi havien
posat abans que ningú. Aquest és el cas
de la Ramon Llull. Ells van ser, fa un
any, els pioners en l'aplicació del nou
sistema. I la seva valoració és força po¬
sitiva. Tot i que els continguts han can¬
viat poc, ara disposen de molta més
llibertat per programar i treballar en
petits grups (les classes reduïdes han
passat d'un 30% a un 80%).
En un article (Balanç provisional) per
a la revista de la facultat, Miquel Treser-
ras, degà de Periodisme de la URL, re¬
passa aquest primer any amb Bolonya i
apunta que ha suposat "la reforma uni¬
versitària més profunda i realista dels úl¬
tims decennis". Després d'enumerar els
principals avantatges (augment de l'au¬
tonomia del centre, millor coordinació
del professorat i major implicació dels
estudiants, entre altres), conclou dient
que "estem segurs d'haver fet un bon
salt cap a l'excel·lència universitària. Bo¬
lonya ens ho ha permès".
Treserras no és l'únic que entén aquest
canvi com una manera d'avançar. "Bo¬
lonya hauria de servir com a excusa per
aprofitar, tots plegats, l'oportunitat
d'adaptar-nos a les noves necessitats
d'un mercat que encara no està ben de¬
finit", assegura Jordi Llonch, adjunt al
deganat per a l'àrea de Comunicació de
la Facultat d'Empresa i Comunicació
de la Universitat de Vic.
Una ullada ràpida als plans d'estudi de
les facultats que imparteixen Perio¬
disme permet adonar-se que en molts
casos, tal i com demana Llonch, Bolo¬
nya ha estat l'excusa per remoure força
coses, més enllà de la resistència d'un
petit grup d'estudiants contraris a la re¬
forma. Ela estat un canvi, forçat o vol¬
gut, que ha permès als responsables
acadèmics replantejar prioritats, gua¬
nyar independència acadèmica, flexibi¬
litat i apostar per sectors concrets de la
professió que els ajuden a aproximar-se
a un mercat laboral que no sempre ha
anat en consonància amb el que s'ex¬
plicava a les aules universitàries.
Un dels aspectes més valorats pels res¬
ponsables de les diferents facultats és,
tal i com apunta Treserras, la llibertat
que Bolonya ofereix als centres. "Per
Tres estudiants de La Pompeu Fabra en les noves instal·lacions del campus de Poblenou
primer cop a Espanya, el Govern ha
donat àmplia autonomia a les universi¬
tats per fer els plans d'estudis. Ha
desaparegut el criteri de troncalitat i
ara hi ha unes matèries bàsiques, així
que vàrem poder començar amb un xec
En un moment difícil per a
la professió, Bolonya permet
ser més flexible i adaptar-se
molt millor al mercat laboral
en blanc", admet Salvador Alsius, di¬
rector dels estudis de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra. "Hi ha
molta més llibertat en la denominació
del títol i ja no depenem del dirigisme
centralista que venia del Ministeri. Hi
ha unes directius de formació bàsica i
la resta és lliure", afegeix Bernat
López, responsable acadèmic de Perio¬
disme de la Rovira i Virgili (Tarra¬
gona). I aquestes directrius els
permetran, tal i com apunta Salvador
Aragonès, degà de la Facultat de Cièn¬
cies de la Comunicació de la Uni¬
versitat Internacional de
Catalunya, apostar per una per¬
sonalitat diferenciada: "Gràcies a
Bolonya les universitats es distin¬
giran les unes de les altres perquè
el pla d'estudis és lliure".
Així doncs, en un moment de canvi de
paradigma arran de l'aparició i consoli¬
dació de la Xarxa, Bolonya pot donar
un cop de mà a les universitats. "Inter¬
net ens està portant a un nou model de
negoci. Això ens ho ha fet més difícil i
2010,
com a màxim
L'entrada en vigor dels nous plans
d'estudis dels títols oficials de
grau de l'Espai Europeu d'Educa¬
ció és esglaonada i la data límit és
el curs acadèmic 2010-2011. Des¬
prés d'aquestes dates ja no es
podrà oferir ensenyaments de pri¬
mer dels plans d'estudis encara vi¬
gents. D'aquesta manera, el curs g
O
vinent totes les titulacions han de LU
tenir implantat almenys el primer ™
any dels nous plans d'estudis, £
on
d'acord amb les directrius del <
procés de Bolonya.
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Un grup d'estudiants durant Les pràctiques de televisió en un estudi de la Universitat Pompeu Fabra
hem de ser capaços de reformular els
nostres estudis. Per tant, els plans d'es¬
tudis han de ser flexibles i modulables",
afirma Llonch. "Podrem adaptar cada
any el programa a exigències molt més
concretes", diu Joan-Andreu Rocha, vi-
cedegà de Periodisme de l'Abat Oliva-
CEU. Però aquesta no és l'únic avan¬
tatge. "Un altre aspecte positiu -pros¬
segueix Rocha- és que permetrà
introduir una part més pràctica, una de
les febleses que tenien fins ara als estu-
g dis de Periodisme".
O
Un dels aspectes claus de la reforma
or
™ -però també un dels més criticats pels
£ anti-Bolonya- és el postgrau (que fins
< ara s'anomenava màster). Es tracta de
l'I del 4+1 i també d'un dels aspectes
^ més controvertits ja que el seu cost no
serà assumible per totes les butxaques.
"La idea és que els futurs postgraus si¬
guin una especialització, tot i que seran
molt cars. Aquest és un punt dèbil de
Bolonya", admet Alsius.
Els postgraus es presenten com el com-
La reforma universitària
permetrà que els futurs
periodistes siguin
més polivalents
plement a uns estudis de quatre anys
molt diferents dels d'ara. "Amb Bolo¬
nya -apunta Rocha- els periodistes
seran més polivalents i menys especia¬
litzats perquè potenciarà la polivalèn¬
cia però no l'especialització. Per això
els postgraus tindran tanta importància.
La gran batalla de Bolonya serà d'aquí
a quatre anys, quan els estudiants hau¬
ran d'escollir entre una gran quantitat
de postgraus. Llavors es veurà de quina
manera l'oferta formativa respon al
que la gent busca i al que el mercat ne¬
cessita, perquè el valor d'un post-
grau és que t'insereixi en el
mercat laboral".
Algunes facultats ja han comen¬
çat a moure fitxa en aquest sentit.
A la Universitat de Vic, per
exemple, aposten fort per enfocar els
seus estudis en el periodisme de proxi¬
mitat i en la formació de professionals
del món de l'empresa i la comunicació
pública. A la UIC organitzen un post-
grau en Comunicació en moda i ten¬
dències, mentre que a l'Abat Oliva
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tenen previst un de periodisme espor¬
tiu. D'altres items com el periodisme
digital estarà present en totes les facul¬
tats, ja que s'apunta com un dels pilars
de la professió del futur.
ASSOCIATS I DOCTORS
Però si bé els estudiants tindran força
avantatges amb el nou sistema, no to¬
thom té clar que es pugui dir el mateix
del professorat. Treserras en el seu arti¬
cle apunta que l'Espai Europeu d'Edu¬
cació "ha millorat la coordinació del
professorat i ha potenciat la innovació
metodològica". Però hi ha altres veus
no tan optimistes. "El problema seriós
es donarà ara, ja que els professors
s'hauran d'adaptar a una nova metodo¬
logia", adverteix Aragonès. "Hauran de
treballar amb altres professors, amb se¬
minaris que impliquen grups més re¬
duïts. Ara no tindran tants crèdits per
donar, però donaran moltes més tuto¬
ries i això provocarà una relació més
fluida amb els estudiants. Seran més tu¬
tors i menys professors", explica Rocha.
Un aspecte espinós és la imposició d'un
50% de docents amb títol de doctor.
"És un dels riscos de Bolonya, un dels
aspectes que em preocupa i no
m'agrada", reconeix Llonch. "En de¬
terminades carreres molt pràctiques
-prossegueix- seria millor tenir una
ratio diferent de doctors i professors as¬
sociats per conservar l'equilibri entre
els que prioritzen el valor acadèmic i els
que prioritzen la vida professional".
El debat sobre l'experència pràctica del
professorat té quasi tants anys com els
estudis de Periodisme. Les crítiques,
temps enrere, als docents de la UAB, on
hi havia professors que no havien tre¬
pitjat mai una redacció, varen sorgir
efecte i les aules s'anaren omplint de
professionals amb experiència que
combinaven docència amb pràctica pe¬
riodística. A dia d'avui la UAB ha re¬
duït el nombre d'acadèmics i la resta de
facultats ja han corregit aquest error.
"El Departament de Comunicació de la
Pompeu va plantejar que els acadèmics
no havien de superar el 30% perquè hi
ha el perill que molts estudiants amb
màsters i postgraus acabin treballant a
la universitat sense trepitjar els mitjans,
com va passar a la UAB", diu Alsius.
Bolonya imposa un 50%
de doctors, una norma
que no té cap sentit a
carreres com Periodisme
I precisament quan el debat entre aca¬
dèmics i externs semblava més que su¬
perat apareix Bolonya amb la seva
quota que ha reactivat l'interès de
molts professors per doctorar-se, ja que
amb el títol tindran més facilitats per
trobar o consolidar una feina.
Però no tothom sembla tan preocupat.
Des de la Rovira i Virgili -on tenen una
ratio de professors associats moll alta-
Bernat López es mostra escèptic sobre
el compliment d'aquesta quota. "És
una norma que no té sentit en les car¬
reres més pràctiques. És bastant absurd,
així que o bé no es farà complir o aca¬
barà desapareixent. És un tema que no
em preocupa gens", reconeix.
UNA SORTIDA DIFERENT
Però, com afectarán tots els avantatges
de la reforma en la formació dels estu¬
diants? Miquel Treserras assegura que
La majoria de les feines
que troben els llicenciats
són a gabinets
i a mitjans digitals
"l'estudiant de Bolonya tindrà una for¬
mació bàsica molt àmplia i això serà
molt important pera la seva polivalèn¬
cia. Haurà treballat molt en equip i serà
molt creatiu".
Però hi ha aspectes on difícilment hi
posarà solució, ja que els orígens dels
El 4+1 no convenç
"El 4+1 no ens agrada". Enric
Marín, exdegà dc la Facultat de
Ciències de la Comunicació, parla
clar quan opina sobre com s'apli¬
carà a Espanya l'Espai Europeu
d'Educació. L'opinió de Marín és
compartida per bastants respon¬
sables acadèmics catalans. En rea¬
litat, Bolonya deixava la porta
oberta a dues possibilitats que po¬
pularment es coneixen com el 3+2
(tres anys de grau i dos d'especia¬
lització) i el 4+1 (quatre anys de
grau i un de postgrau). El govern
espanyol -malgrat que molts rec¬
tors, sobretot els catalans, van de¬
manar el 3+2- va acabar optant
pel 4+1, cosa que va aixecar nom¬
broses crítiques.
Però les discrepàncies ja venien
de lluny. El 16 de maig del 2005
Jaume Guillamet i Miquel Berga
-degans de Periodisme i d'Huma¬
nitats de la UPF, respectivament-
signaven un article a El País titulat
"Ancho de vía universitaria" on
criticaven el 4+1. "El corporati¬
visme i l'obsessió reglamentista
que caracteritza el model univer¬
sitari espanyol -un fet que resulta
incomprensible en el món anglo¬
saxó- pot obligar-nos a circular
per un ample de via absurdament
incompatible amb el dels nostres
veïns", apuntaven. I és que els de¬
fensors del 3+2 recorden que és el
model que utilitzen nombrosos
països europeus i a més permetia
mantenir els estudis de segon
grau, que en canvi amb el 4+1 des¬
apareixen. "Les reticències al 3+2
-recorda Marín- venien bàsica¬
ment de Madrid, on es negaven a
aplicar el 3+2. A Catalunya no hi
havia tantes reticències".
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Una mica més diferents
El procés de Bolonya ha servit perquè les facultats catalanes que cursen estudis de Periodisme revi¬
sessin els seus plans d'estudis. En alguns casos, els canvis no han estat molt significatius, mentre que
d'altres han canviat considerablement. A continuació oferim un resum de l'oferta acadèmica dels di¬
ferents centres on, a dia d'avui, es formen la gran majoria dels futurs periodistes catalans.
Universitat Autònoma de Barcelona
La més gran (uns tres-cents llicenciats
anuals) i pionera (el 1972 va ser la pri¬
mera universitat catalana i la tercera
espanyola en impartir Periodisme) no
començarà a aplicar Bolonya fins
l'any vinent. El Grau de Periodisme
tindrà una troncalitat comuna -so¬
bretot els dos primers anys- amb els
estudis de Publicitat i Comunicació
Audiovisual. Després de dos anys
d'estudis genèrics a tercer comença¬
ran les assignatures optatives i un per¬
fil molt marcat en cada titulació. A
EL nou campus de Poblenou de la UPF
quart la meitat dels crèdits, com a
mínim, ja es destinaran a una espe¬
cialització. Aquest darrer any prepa¬
rarà els studiants que vulguin cursar
un postgrau.
Universitat Pompeu Fabra
El 1992 neix la Pompeu Fabra, la se¬
gona facultat de periodisme cata¬
lana. Es tracta d'un centre públic
que des d'un bon principi neix amb
una concepció molt diferent a la
A L'oferta existent, que
amb Bolonya convida a La
singularitat de cada centre,
ara s'hi sumen LLeida i La UOC
UAB, ja que apostava pel model an¬
glosaxó d'estudis de segon cicle.
Aquest setembre comencen el Grau
de Periodisme (té la nota de tall més
alta de les facultats catalanes de Pe¬
riodisme) al nou campus del Poble¬
nou amb una vuitantena d'alumnes i
un canvi de sistema substancial, ja
que l'esquema 4+1 no permet les
carreres de segon cicle. Malgrat tot,
han mantingut l'essència del seu
plantejament acadèmic gràcies a uns
itineraris (en Dret, Econòmiques,
Polítiques i Humanitats) on la meitat
dels crèdits de primer i segon curs
són de formació de base en un àmbit
determinat, fugint de la "cultura en¬
ciclopèdica". A partir de tercer co¬
mencen les pràctiques i es potencien
les classes en anglès. Al postgrau en
Periodisme Especialitzat s'hi podrà
accedir des d'aquests itineraris o des
de qualsevol altre grau.
Universitat Ramon Llull
El 1994 la Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna de la Uni¬
versitat Ramon Llull es va convertir
en la tercera universitat catalana en
cursar estudis de Periodisme i el pri¬
mer centre privat. També ha estat la
pionera en començar el Grau de Pe¬
riodisme del que al enguany
ja inicien el segon curs. Els
85 estudiants de cadascuna
de les promocions cursen
uns estudis en els quals
s'aposta clarament per
donar molta importància a les huma¬
nitats i no comencen les pràctiques
fins al tercer any.
Universitat Internacional
de Catalunya
Va començar a impartir classes el 1997-
98 amb uns estudis de doble titulació
d'Humanitats i Periodisme. Aquesta
universitat privada va tancar el curs
passat la seva sisena promoció de Cièn¬
cies de la Comunicació. El Grau de Pe¬
riodisme no s'iniciarà fins al curs
2010-11, tot i que en el curs 2009-2010 ja
s'imparteixen onze dels dotze títols de
grau presentats, quedant pendent pre¬
cisament el de Periodisme. Es poten¬
cien molt les pràctiques. Dels seus
postgraus destaca el de Comunicació
en Moda i Tendències.
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Universitat de Vic
Facultat de capital públic i privat que
i va començar Periodisme l'any 2002
que enguany ha passat a Grau i que
compta amb 55 places. Des dels seus
inicis té la particularitat que és la
l'única universitat que els estudis de
Periodisme no estan a dintre de Co¬
municació, sinó inclosos a Empresa i
Comunicació. Volen convertir-se en
un punt de referència del periodisme
de proximitat. També són conscients
de la importància dels gabinets de co¬
municació i aposten per la formació de
professionals del món de l'empresa i
la comunicació pública. També estan
especialitzant-se en periodisme digital.
Universitat Abat Oliva-CEU
El 2003 la Facultat de Ciències Socials
d'aquesta universitat privada va co¬
mençar a cursar Periodisme en segon
cicle i el 2005 ja iniciaren una llicen¬
ciatura de quatre anys i una doble lli¬
cenciatura (amb Polítiques, Dret,
Publicitat o Relacions Públiques) que
s'allargava fins el cinc anys. Aquest
curs és el darrer de l'antic pla perquè
el 2010-11 començaran els estudis de
Grau amb una reducció de places, ja
que tan sols n'hi haurà una trentena.
Arran de la reforma ja no seran pos¬
sibles les dobles titulacions. Encara
estan estudiant com enfocaran el
postgrau, tot i que, per ara, apunten
cap a un de Periodisme esportiu i un
altre de Periodisme digital i noves
tecnologies. A tercer i quart hi haurà
un alt percentatge d'assignatures en
anglès. A diferència de facultats com
la Pompeu Fabra o la Ramon Llull
aquí fan pràctiques des d'un bon co¬
mençament.
Universitat Rovira i Virgili
Aquesta universitat pública, amb 30
places de Periodisme, va començar
Dues estudiants a L'entrada de la Universitat Autònoma de Barcelona
aquesta llicenciatura el 2004 amb un
segon cicle. Aquella llicenciatura ha
passat a ser un Grau en Comunicació
que s'inicia aquest curs i que des d'un
bon principi anirà enfocat al perio¬
disme. De totes maneres, durant els
dos primers anys compartiran un
tronc comú amb Comunicació Audio¬
visual i Publicitat i Relacions Pú¬
bliques. A tercer ja s'especialitza i a
quart s'escull entre una àmplia llista
d'optatives i tenen lloc les pràctiques.
La universitat ha apostat per un estu¬
dis generalistes. L'especialització vin-
50 places. Aquesta universitat tenia
un segon cicle de Comunicació Au¬
diovisual que finalment s'ha conver¬
tit en un Grau, que és un calaix de
sastre on s'inclouen matèries de Pe¬
riodisme i d'altres de Comunicació
Audiovisual.
Universitat Oberta de Catalunya
Aquesta universitat virtual comença
aquest setembre un Grau de comuni¬
cació de caràcter generalista amb una
oferta d'un miler de places. Se centra
en sis àmbits d'actuació (creativitat
drà donada per uns postgraus encara
per definir i que començaran el 2011.
Universitat de Lleida
La Universitat de Lleida, constituïda
el 1994, és un centre públic que fins
ara no oferia Periodisme, però des
d'aquest any la Facultat de Lletres in¬
clou un Grau de Comunicació i Pe¬
riodisme Audiovisual que disposa de
publicitària, creació audiovisual, ges¬
tió publicitària, gestió audiovisual, co¬
municació corporativa i relacions
públiques i, finalment, comunicació
informativa). Entre els programes de
postgrau destaquen el de Periodisme
Digital, Publicitat a Internet i nous
mitjans digitals, Innovació en creació
de continguts audiovisuals i Comuni¬
cació digital aplicada al turisme.
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problemes van més enllà d'una reforma
d'estudis superiors. "La majoria d'estu¬
diants, amb poques excepcions, respo¬
nen al perfil de molts coneixements
tècnics, pocs coneixements generals i
menys capacitat analítica. I tal com està
plantejat Bolonya ni afavoreix ni en¬
torpeix aquestes mancances", apunta
Rocha. "El grau de cultura general és
molt baix, però tampoc no hem d'exa¬
gerar. No hi ha tanta diferència amb la
nostra generació", matisa López. "És el
signe dels temps-opina Llonch- Hi ha
un cert alleugeriment dels coneixe¬
ments i una evident pèrdua de l'esforç
com a valor social", adverteix, tot i que
també destaca que té "una molt bona
impressió" dels alumnes dels darrers
anys. "Són gent amb ganes de conèixer
la realitat que els envolta i d'explicar-
la", afirma.
El problema és si tindran l'oportunitat
d'explicar aquesta realitat. La situació
econòmica és tan delicada que fins i tot
condiciona les respostes. "Fa vuit mesos
era optimista, però ara amb la crisi pel
mig és diferent, la resposta queda en
suspens", admet Salvador Alsius. "El
que sí que s'ha acabat -prossegueix- és
la meva generació, on el més beneit feia
rellotges".
Els estudiants saben que la situació és
delicada. "Els de l'última promoció
estan tots espantats", explica Aragonès.
Però, a part de la crisi, són conscients
del canvi de paradigma que imposen les
noves tecnologies? Aquí les respostes
difereixen. "És difícil mantenir el
paper, el rol d'estudiants que volen ser
periodistes de soca-arrel quan precisa¬
ment els models professionals s'estan
desdibuixant tant", aclareix Alsius, qui
assegura que "els estudiants actuals són
ben conscients de la diversificació del
mercat laboral i de les dificultats exis¬
tents". "Ara entren amb una actitud di¬
ferent de fa vint anys -explica Marín-
Quan jo vaig començar a estudiar quasi
tots volíem anar a la premsa escrita.
Anys després ja pensaven més en la te¬
levisió i en l'actualitat pensen més que
aniran a una feina relacionada amb In¬
ternet.
D'altres enquestats pensen ben dife¬
rent. "Els estudiants no vénen gaire
conscienciats d'aquest canvi en l'oferta
diants troben feina, malgrat que també
reconeix que "la majoria dels de l'any
passat estan fent continguts periodístics
en mitjans digitals".
Segons l'Observatori de Graduats de la
UAB, un 93% dels llicenciats de Perio¬
disme del 2003-2004 tenien feina, un
percentatge que en els tres anys
posteriors és similar. El sector
que més gent havia acollit eren
que cursen Periodisme, no han els gabinets de premsa, a ia
augmentat gaire els llicenciats Ramon Llu11 apunten en ei ma¬
teix sentit. Un informe de l'octu-
En els darrers deu anys, tot
i l'aparició de més facultats
laboral. Tant al Saló de l'Ensenyament
com a la Jornada de Portes Obertes de
la universitat vaig detectar que els que
s'interessaven ho feien amb el para¬
digma antic", explica Llonch. Abans
dels exàmens Rocha va parlar amb els
alumnes de quart curs i els preguntà on
es veien treballant en el futur. Una gran
majoria volen fer-ho en un mitjà de co¬
municació clàssic -sobretot a la ràdio-
"però també són molt conscients que la
part tecnològica està agafant molta im¬
portància. Malgrat que no a tots els
agrada, veuen la necessitat de formar-
se en aquest camp".
La suma de llicenciats a
la Pompeu, Ramon LLuLL, Abat
Oliva, Rovira i Virgili, Vic i
la UIC equival als de la UAB
XIFRES POSITIVES
Si haguéssim de fer cas de les xifres que
mouen les facultats aquestes no hau¬
rien de preocupar-se per la inserció la¬
boral dels seus llicenciats.
Sobre el paper les dades són incontes¬
tables. "Els pocs estudiants que tenim
normalment troben bones oportunitats
de treball, tot i que en gabinets de co¬
municació o bé en el periodisme digi¬
tal. Tan sols una tercera part treballen
en mitjans clàssics", afirma Rocha. Per
la seva part. Salvador Aragonès asse¬
gura que a la UIC un 84% dels estu-
bre del 2004 elaborat per Enric Xicoy,
coordinador de pràctiques del Depar¬
tament de Periodisme de Ciències de la
Comunicació Blanquerna, xifra en un
95% el alumnes de la sisena promoció
que treballaven. Un 20-25% de les úl¬
times promocions ja es quedaven a les
empreses on feien pràctiques. Altre cop,
molts són gabinets i mitjans virtuals.
Segons Marín, "els estudiants no
contemplen massa l'opció dels gabinets
de comunicació que, segons les nostres
dades, són a dia d'avui els que donen
més sortida laboral. Però ells això ho
han d'entendre a mesura que avancen
els estudis".
Però hi ha un altre aspecte que
les xifres no contemplen: les
condicions laborals. L'informe de
Xicoy apunta que "la majoria
dels estudiants es queixaven de la
precarietat laboral que pateixen,
ja que no tenen un contracte fix. Però
aquest mal no sembla que sigui exclusiu
dels estudiants que fa poc han acabat la
carrera, sinó que es tracta d'una situa¬
ció 'normal' en el sector i fins i tot en el
mercat laboral en general".
PRECARIETAT
L'informe de Blanquerna alerta -tot i
que ells ho relativitzen- d'un dels
temes recurrents en la professió, com és
el de la precarietat. Molts dits assenya¬
len el sistema universitari com un dels
responsables d'haver empitjorat les
La UAB acumula tants llicenciats com la resta de les facultats públiques i privades que cursen Periodisme
condicions laborals degut a la prolife¬
ració de facultats de Periodisme que
han multiplicat el nombre de llicenciats.
El límit d'estudiants de Periodisme,
com el dels altres estudis, és fixa
d'acord amb les directrius del Govern
de la Generalitat, conjuntament, amb
les universitats, en el Consell Interuni-
versitari de Catalunya.
Segons les dades del Comissionat per a
Universitats i Recerca, el curs 2000-
2001 es van llicenciar a Catalunya 365
estudiants, mentre que Al 2007-2008
foren 412. Entremig tan sols un curs (el
2006-2007 amb 366 llicenciats) va su¬
perar la xifra de nou anys enrere. I això
tenint en compte que l'any 2000 encara
no es cursava Periodisme a la Universi¬
tat de Vic, a l'Abat Oliva ni a la Rovira
i Virgili.
D'aquí s'extreu que, tot i l'augment de
facultats, el nombre d'estudiants tam¬
poc ha augmentat tant. Això s'explica¬
ria pel fet que moltes facultats no
distorsionen gaire el mercat laboral, ja
que les seves xifres són força modestes.
La Universitat de Vic, per exemple, fa
uns anys que no supera la dotzena de
llicenciats en Periodisme. Lluny queden
les xifres de l'Autònoma, que té un pes
majúscul estadísticament parlant. Prova
d'això és que la suma dels llicenciats a
la Pompeu, Ramon Llull, Abat Oliva,
Rovira i Virgili, Vic i la UIC equival als
A la Conferència de degans de
comunicació quasi no es parla
de la relació entre el nombre
d'estudiants i la precarietat
quasi tres-cents alumnes que habitual¬
ment es llicencien a l'Autònoma.
De totes maneres, alteri o no el mercat
laboral, tampoc sembla que preocupi
gaire als responsables acadèmics. En els
darrers anys la Conferència de Degans
de comunicació de l'Estat ha debatut
sobre el futur del pla d'estudis o la re¬
cerca, però no ha tractat gaire el nexe
entre les pobres condicions laborals i
l'augment de l'oferta de places univer¬
sitàries. "Entre els degans hi ha poca
preocupació sobre com això afecta la
precarietat. Les universitats se'n desen¬
tenen, d'això", reconeix Salvador Al-
sius, qui va assistir durant tres anys a
aquestes trobades.
"Es una simplificació -opina Llonch-
Honestament, no crec que es pugui
acusar les facultats de la precarietat la¬
boral. És cert que s'ha ampliat l'oferta,
però quan tan sols hi havia la
UAB la xifra d'estudiants per en-
trar-hi era altíssima". D'altres,
en canvi, reconeixen certa relació.
"Una quantitat més gran de
llicenciats òbviament afecta el
mercat laboral", admet Rocha, mentre
queTresserras reconeix que "no es pot
simplificar però hi ha una norma gene¬
ral que diu que com més gent hi ha en
un sector del mercat laboral, les condi¬
cions empitjoren". El degà de la URL
també admet que la relació entre la
precarietat i el nombre de llicenciats no
surt massa en les converses del món
acadèmic. "No se'n parla gaire, tot i que
a vegades es comenta que hi ha molts
llicenciats. Em sembla, però, que això
pot aplicar-se en la majoria de car¬
reres", sentencia.
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